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Abstrak 
Limbah produksi pada setiap industri wajib mengolah hasil limbahnya dengan 
benar, oleh karena itu pemerintah mengatur proses pengolahan limbah produk untuk 
diolah sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan dan harus  segera  ditangani agar 
lingkungan tetap terjaga keasrian dan kelestariannya 
Penyelesaian masalah dalam Proses penentuan takaran CaOH2  dilakukan 
dengan aplikasi Decision Support System(DSS) menggunakan data real dari data hasil 
pengolahan limbah produksi perusahaan. dengan menentukan hasil nilai rata-rata 
terbobot dari data, sehingga hasil yang didapatkan berupa jumlah atau kuantitas suatu 
takaran yang sesuai. 
Proses penentuan takaran CaOH2  ini menggunakan fuzzy inference system 
metode Tsukamoto, didapatkan data kevalitan sebagai berikut : Total nilai CaOH2 
perusahaan sebesar 83410 Kg dan total nilai CaOH2 Tsukamoto sebesar 80118.75,  
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